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KUANIAN- Sebanyak 451 Syarikat 
Perusahaan Kecil Sederhana (PKS) 
di seluruh negara kini mampu me-
ningkatkan produktiviti dan pe-
ngeluaran produk mereka me-
lalui inisiatif inovasi Public- Private 
Research Network(PPRN). 
Timbalan Ketua Setiausaha 
(Pembangunan) Kementerian 
Pendidikan Tinggi (KPT), Datuk 
Nlk:AliMatYunus berkata, daripada 
jumlah itu, 10 daripadanya adalah 
PKS daripada negeri ini yang turut 
menerirna inisiatif daripada PPRN. 
Menurutnya, kesemua PKS ter-
pilih akan dibantu oleh 466 pakar 
penyelidikan IPTmelalui 634 projek 
yangdipadankandengan produkdi-
hasilkan mereka. 
"Kita akui PKS amat terkesan 
dengan ketidakstabilan ekonorni 
disebabkan sumber dan teknolo-
gi terhad menyebabkan kesukar-
an untukpengusaha PKS tawaikan 
produk dan perkhidmatan baharu 
berkualiti, berdaya saing serta kos 
• \ 
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Nik All (dua, kiri) melihatsalah satu produk madu PKS yang berjaya dlbimblng 
menerusi program PPRN di UMP, Gambani, semalam. 
efektif 
"Justeru, satu pendekatan yang 
inovatif dan holistik perlu segera di-
arnbil bagi memastikan perusaha-
andansyarikatdapatmeningkatkan 
dayasaingserta produktiviti mereka 
agar dapat bersaing di pasaranAsia 
yanglebihkompetitifsebelumkepe-
ringkat global;' katanya. 
Beliau berkata demikian ketika 
menyampaikan ucapanbersempena 
Siri Jelajah PPRN @ Pahang di 
Kompleks Sukan UniversitiMalaysia 
Pahang(UMP) disini, semalam. 
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